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Yazan: B U R H A N  A R P A D
t STANBUL Belediyesi Şehir Ti- 
yatrolarmm 1955 yılı bütçesinin 
Şehir Meclisinde kabul ve müzake­
resi, bu müessesenin son yıllardaki 
aksaklıklarının tekrar ortaya dökül­
mesine sebep oldu. Meclis üyeleri 
çeşitli tenkitler üeri sürdüler. Neti­
cede 1 milyon liralık bütçe kabul 
edildi ve yeni talimatnamenin 18 
marta kadar Meclise sevkolunması 
lüzumu belirtildi.
4 Mart 1955 tarihinde İstanbul 
Şehir Meclisinde cereyan eden 
bütçe müzakeresi sırasında ileri sü­
rülen bu yeni talimatnamenin 18 
marta kadar muhakkak yetiştiril­
mesi temennisinden tam 40 yıl ev­
vel, 23 Mart 1915 de «Darülbedayii 
Osmanî» tiyatro kısmı nizamnamesi 
kabul edilmiş bulunuyordu.
1914 Haziranında İstanbula da­
vet edilen tanınmış tiyatro adamı 
André Antoine birinci Dünya Har­
binin patlak vermesi üzerine mem­
leketine dönmek mecburiyetinde 
kalmıştı ama, Osmanlı İmparator­
luğu baş şehrinde ilk resmî tiyat­
royu kurmak yolundaki gayretler 
durmamıştı. Neticede 37 maddelik 
bir tiyatro nizamnamesi Belediye 
meclisinin de tasdikinden geçerek 
23 Mart 1915 de tabolundu. Böyle- 
ce Türkiye’de ilk resmî tiyatronun 
ilk nizamnamesi yürürlüğe girmiş 
bulunuyordu.
«Darülbedayii Osmanî» nin ilk 
temsilini verebilmesi ise, kuruluş 
şartlarının güçlüğü ve dünya har­
binin çeşitli müşkülleri yüzünden 
bir müddet geriye kaldı ve ancak 
1916 Ocak ayının 20 sinde kabil 
olabildi, ilk eser olarak temsil edi­
len piyes, Suad Tahsin Beyin, fran_ 
sızcadan adapte ettiği «Çürük Te­
mel» idi. 20 Ocak perşembe günü 
kadınlara ve akşamı erkeklere ola­
rak Tepebaşı tiyatrosunda temsil
edilmişti. Bu ilk iki temsil, «Asker 
ailelerine yardımcı hanımlar cemi­
yeti» yararına verilmişti. Aynı eser 
bir hafta sonra, 27 Ocak 1916 tari­
hinde tekrarlandı. Müessese hesabı­
na verilen bu 27 Ocak prömiyeri, 
İstanbul şehrinin ilk Belediye tiyat­
rosunun da ilk prömiyeridir. Bu 
temsile ait el programından öğren­
diğimize göre temsil perşembe gü­
nü saat 13,30 da hanımlara ve aynı 
günün akşamı saat 21 de erkeklere
verilmiştir. Programın ikinci sahife- 
sinde «on yaşından aşağı çocuklar 
tiyatroya kabul edüemez» kaydı 
göze çarpmaktadır. Yerlerin fiyat­
ları da şöyledir :
Koltuklar : İlk dört sıra 25, di­
ğerleri 20 kuruş. Sandalye 15, du­
huliye 5 kuruş. Alt kat localar 100 
ve 80, üst kat localar 80 ve 50 ku­
ruştur. Aym programda «Çürük 
Temel» temsili hakkında yazdığı bir 
önsözde, Rıza Tevfik ezcümle şöy­
le demektedir :
— Zamanımızda tiyatro en 
mühim bir müessesei medeniye sa­
yılmaktadır. O kadar ki, Avrupa 
payitahtları belediye tiyatrolarının, 
operalarının mükemmeliyeti ile bi­
hakkın iftihar edebiliyorlar. Tema­
şanın hayat ve efkârı umumiyeye 
nüfuz ve tesiri de belki bugün eski 
zamanlardan fazladır, eksik değil­
dir. Fezaheti beyan, nezaheti etvar, 
zarafeti telebbüs ve hattâ tefrişat 
için bile tiyatrolar bir mektep ad­
dolunmaktadır.
Ondan maada, beşeriyeti her­
hangi bir sebep ve suretle alâkadar 
eden bir meselei hâdise yoktur ki 
bugün sahnei temaşada bir aksi şa­
da uyandırmağa şayan görülmesin, 
o meselenin halline mâni veya mü­
sait olan ahvali içtimaiye bir takım 
kavaidi muaşerete tatbikan bir su-
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Dariilbedayiin ilk artistlerinin en meşhurlarının o zamanlar Eeipzigde çıkan bir Almanca mecmuada yayınlanmış resimleri. Soldan sağa doğru : Matmazel S. Mannlk,
Nurettin Şefkati Bey, Madam Elize Binemeciyan.
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reti münasebede efkârı umumiyeye 
arzolunmasm.
İşte bugün temsil edilen «Çü­
rük Temel» piyesi bu iddiaya güzel 
bir misal teşkil eden âsarı meşhu- 
redendir. Eser hayal değil, hayatı 
hakikiyeye taallûk eden mühim bir 
meselei içtimaiyeye ait bir şeydir.»
İlk temsil olan «Çürük Temel» 
piyesinin 8 kişilik rol tevziatına gö­
re : Münevver hanım: Felekyan
hanım, Pervin : Kınar hanım, İclâl: 
Eliza Binemecyan hanım, İclâl : Ad- 
riyen hanım, hizmetçi: Sara Mannik 
hanım ve Necip B ey : Ertuğrul 
Muhsin, Halim B ey : Nureddin
Şefkati, Ferid: Muvahhid» olarak 
oynanmıştır. Aym gece verilen 
alaturka konserde «Rast makamın­
dan bazı âsarı eslâf» çalınmıştır.
İstanbul şehrinin «Çürük Te­
mel» ile perdesini ilk defa açan 
resmî tiyatrosu, 1915 de yürürlüğe 
giren nizamnamesi mucibince idare 
edilerek Baykuş (Halit Fahri Ozan, 
soy), Hissei Şayia (Ibnirrefik Ah­
met Nuri Sekizinci), Bir Çiçek iki 
Böcek (Tahsin Nahid) piyeslerini 
aym mevsimde oynadı. Darülbeda- 
yiin bu ilk nizamnamesi, bugün 
için dahi tazeliğini muhafaza eden 
bir ruh ile hazırlanmıştı.
Dikkati çeken maddelerden ba­
zıları şunlardır :
1 — Darülbedayi tiyatro kısmı 
bir mektep ile bir sahneden ibaret 
olup mektepte temaşaya ait tedri­
sat ve tiyatroda mezkûr tedrisatın 
amelî bir surette tatbikatı icra 
olunmak ve bu veçhile terakkiyatı 
hâzıraya göre bir temaşahane vü- 
cude getirilerek bilcümle âsarı ede- 
biyeyi temsil ve teşhir etmek ve bu 
sayede sanatkârlar yetiştirerek halk 
ta zevku temaşa hasıl eylemek ve 
bunun tesiri tabiîsi ile tiyatro mü­
ellifleri tezyidine dahi hadim ol­
mak maksadı ile teşkil edilmiştir.
2 — Darülbedayi tiyatro kısmı 
erbabı vukuf ve ihtisastan müte­
şekkil bir meclisi idare ile bir he­
yeti talimiye ve temsiliyeden ve
lüzumu kadar idare memurlarından 
ibarettir.
3 — Meclisi idare adeden yedi 
kişiden ibaret olarak bidayeten Şeh­
remini tarafından intihap olunup 
lâyenazildir. Vazifelerini fahrî ola­
rak ifa edeceklerdir.
Madde : 14 — Hakkı telif hası­
latı umumiyenin yüzde onu, başka 
lisanlardan adapte eserler için hak­
kı tahrirî yüzde yedi ve tercüme­
lerin yüzde beşidir. Piyeslerin ilk 
temsilinden sonra tabı ve neşri 
hakkı müellifine aittir.
Madde : 17 — Darülbedayi Ti­
yatrosunun masarifi evvelen idare 
memurlarının aylıkları ile idarenin 
masarifi müteferrikası saniyen he­
yeti talimiye ücuratı salisen heyeti 
temsiliye ücuratı ile dekor aksesü- 
var elbise bedelâtı ve sahne ve pi­
yeslere ait masarifi müteferrika­
dan ibarettir.
1915 de kabul edilen bu nizam, 
name ile perdesini açan Darülbe­
dayi, birinci Dünya Harbi, müta­
reke, Cumhuriyetin ilk yılları gibi 
çeşitli siyasî ve İçtimaî hâdiselerin 
sarsıntıları arasında durmadan bo­
calamış, zaman zaman fa­
aliyetini tatil etmiş, bazan 
birkaç teşekküle bölün­
müştür. 15 sene süren bu 
insicamsız ve gayrı mun­
tazam faaliyet devresi zar­
fında «Darülbedayi Tiyat­
rosu» İstanbul şehrinin 
resmî Belediye tiyatrosu 
olmaktan ziyade Belediye­
den yardım gören bir ti­
yatro vaziyetinde idare 
edilmiştir. Ancak 1931 den 
sonradır ki Darülbedayi 
resmen İstanbul Beledi­
yesi Şehir Tiyatrosu ol­
muştur. Çeyrek yüzyılı 
bulan bu devamlı ve 
muntazam faaliyetin bil­
hassa ilk on beş yılı, İs­
tanbul kültür hayatı için 
verimli olmuştur.
Muhsin Ertuğrul’un 
idareci, rejisör ve sanat­
kâr olarak üç taraflı ve 
mutlak otoritesi altında 
geçen bu 15 yıl, İs­
tanbul Şehir tiyatrosu.
Şehir Tiyatrosu artistlerinin «Baba» sı rahmetli 
Fehim Efendi (sağda) Azarya piyesinin temsilin­
den sonra, baş rolü oynayan Behzat Butak ile.
Darülbedayiin ilk temsil etmiş olduğu «çürük Temel» piyesinin provası yapılıyor.
nun parlak devresini teşkil eder. 
Günümüze kadar olan son on yıl­
da ise gerileme başlamıştır. Darül­
bedayiin ve hattâ Türk tiyatrosu­
nun kuruluşunda feragatle ve sanat 
ateşi ile vazife alan kimselerin mü­
him bir kısmı yıpranmış, «tiyatro 
sanatı» nin üstesinden gelebilmek 
için sadece heyecan ve kabiliyetinin 
kâfi gelmediği, kültür ve bilgiye 
şiddetle ihtiyaç olduğu da meyda­
na çıkmıştır.
ilk nizamnamesinin 40 ncı yılı­
nı idrâk ettiği şu 1955 yılı martında 
İstanbul Şehir tiyatrosu, talimatna­
meden mahrumdur. Son Şehir Mec­
lisi müzakeresinde de belirtildiği 
gibi, İdarî bakımdan da, sanat ba­
kımından da bir otorite buhranı 
içinde bulunmaktadır.
Sanatkâr Bedia Muvahhidin eşi Muvahhit Bey, Madam Kınar ve Şehir Tiyatrosunun bugün de en kudretli sanatkârlarından olan Raşit Rıza Bey. Resimler İsmail Hakkı
Bey tarafından yapılmıştır
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